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1 UVOD 
Vrtnice so priljubljeno okrasno cvetje že tisočletja. Skozi zgodovino pridobivanja novih sort 
so vrtnarji vrtnice aktivno spreminjali glede na okus in potrebe tistega časa. S križanjem sort 
z želenimi lastnostmi smo dobili današnje žlahtne vrtnice, ki so nizke in bolj toge, za razliko 
od njihovih divjih prednikov  šipkov (Zgonec, 1981). 
 
Vrtnice so priljubljene rastline, saj cvetijo od junija do jeseni (to velja za večino sodobnih 
vrtnic), imajo cvetove najrazličnejših oblik, barv in velikosti ter pogosto zelo prijeten vonj. 
Do danes je bilo požlahtnjenih že nekaj deset tisoč sort vrtnic. Zaradi lažje preglednosti jih 
uvrščamo v skupine, ki se med seboj razlikujejo glede na način rasti, končno višino, 
zahtevnost vzdrževanja in druga merila. 
 
Način rasti ključno določa vlogo posamezne skupine in sorte vrtnic v zunanjem prostoru. 
Lahko jih sadimo na gredice, v linijske zasaditve (žive meje) kot plezalke ob opore, lahko 
jih napeljemo na rožni lok, sadimo jih tudi v javni prostor kot prekrovne rastline (Mastnak, 
2008). 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
Pogosto zaradi posegov v prostor rastline presadimo in ne vemo, kako se bodo odzvale na 
novo okolje. Leta 2012 so v okolico hortikulturnega centra Bilje zasadili številne sorte vrtnic 
iz različnih skupin. Rastline so po petih letih rasti (marca 2017) presadili v okolico BF v 
Ljubljani. Vrtnice na novi lokaciji niso bile podvržene le presaditvenemu stresu, ampak tudi 
drugačnim podnebnim razmeram. Sposobnost uspešne rasti, tvorbe cvetnih šopov in 
oblikovanje posameznih cvetov po presajanju odraslih rastlin se med skupinami in sortami 
vrtnic zelo razlikujejo. Obenem so podatki o nastavku cvetov (številu cvetnih šopov, številu 
cvetov v cvetnem šopu, dolžini cvetnih stebel, premeru cveta ipd.) pri različnih skupinah in 
sortah vrtnic v literaturi skopi. Ker so vrtnice v javnem in zasebnem prostoru izjemno 
pogoste rastline, je podatek o njihovem odzivu na presajanje v odrasli dobi izjemnega 
pomena za odločitev o smiselnosti uporabe že obstoječih rastlin ali nadomestitve z novimi 
sadikami. 
1.2 NAMEN RAZISKAVE   
V praktičnem delu raziskave želimo pridobiti podatke o odzivu rastlin (cvetenju) na novo 
okolje v prvem letu po presajanju. Obenem želimo pridobiti podatke o nastavku cvetov pri 
različnih skupinah in izbranih sortah vrtnic v obdobju glavnega cvetenja in ugotoviti razlike 
v številu cvetov v cvetnem šopu, številu cvetnih stebel, številčnosti cvetnih šopov in velikosti 
cvetov v preučevanem obdobju.  
 
Na podlagi pridobljenih podatkov želimo primerjati sposobnost prilagoditve odraslih rastlin 
na novo okolje in potek generativnega razvoja med skupinami vrtnic kot tudi med sortami 
znotraj skupine.  
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1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
V nalogi smo si zastavili naslednje hipoteze: 
 
 Sposobnost uspešne rasti in tvorbe cvetnih šopov v prvem letu po presajanju se med 
posameznimi sortami in skupinami vrtnic močno razlikuje. 
 Debelne vrtnice se slabše prilagodijo na presaditev. 
 Vrtnice, ki pripadajo različnim skupinam, oblikujejo različno število cvetnih šopov 
in cvetov. 
 Pokrovne vrtnice oblikujejo veliko cvetnih šopov s cvetovi manjšega premera. 
 Dolžina cvetnih stebel v cvetnem šopu je sortno pogojena in ni odvisna od termina 
cvetenja. 
 Skupine vrtnic v opazovanem časovnem intervalu nastavijo različno število cvetov. 
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2 PREGLED OBJAV 




Red: Rosales (šipkovci) 
Družina: Rosaceae (rožnice) 
Rod: Rosa 
 
V družino rožnic (Rosaceae) uvrščamo okrog 95 rodov in preko 2800 vrst. Rožnice so velika 
družina zelnatih in lesnatih rastlin, ki so razširjene po vsem svetu, vendar najbolj pogoste 
predvsem v zmerno toplih območjih severne poloble. Mnoge vrste iz te družine gojimo 
zaradi užitnih plodov, med njimi so najpomembnejše jabolka (Malus domestica), češnje 
(Prunus avium), slive (Prunus domestica), breskve (Prunus persica), maline (Rubus idaeus) 
in  jagode (Fragaria × ananassa).  
 
Predstavniki družine so listopadna in zimzelena drevesa, grmi in zelnate rastline (enoletnice 
in zelnate trajnice). Pomembna morfološka značilnost so izmenjujoči enostavni ali 
sestavljeni listi, ki imajo običajno pomožne liste, in popolni cvetovi, večinoma sestavljeni iz 
pet (ali redkeje štirih) venčnih listov. Nektarne žleze so pogosto nameščene tudi izven cveta. 
Cvetovi so najpogosteje oplojeni s pomočjo žuželk (Mastnak, 2008). 
2.2 IZVOR IN ZGODOVINA VRTNIC 
Predniki žlahtnih vrtnic so šipki. Za nastanek sodobnih vrtnic so posebej pomembni šipki, 
ki izvirajo iz Bližnjega in Srednjega vzhoda ter iz daljne Azije, kar pa ne pomeni, da pri 
pridobivanju novih sort niso bili pomembni tudi evropski samonikli šipki. Vrste šipkov, ki 
so najbolj vplivale na videz današnjih žlahtnih sort vrtnic, so: navadni šipek (Rosa canina), 
galski šipek (Rosa gallica), kimastoplodni šipek (Rosa pendulina), rdečelistni šipek (Rosa 
glauca), rjastordeči šipek (Rosa rubiginosa), vednozeleni šipek (Rosa sempervirens), njivski 
šipek (Rosa arvensis) in bodičasti šipek (Rosa spinosissima) (Mastnak, 2015).  
 
Že v antiki je prihajalo do živahnih izmenjav evropskih šipkov in vrtnic z Bližnjega in 
Srednjega vzhoda. S koncem Rimskega cesarstva je večina rožne zbirke v Evropi propadla. 
Do izteka srednjega veka pa so se vrtnice ponovno uveljavile na grajskih vrtovih in ob 
samostanih. Z novim vekom je število sort iz stoletja v stoletje naraščalo. Zaradi lažjega 
pregleda nad vso pestrostjo vrtnic se je uveljavila delitev zgodovinskih vrtnic v skupine. Te 
so združevali po skupnih značilnostih in prednikih, po večini pa imajo sorte, ki spadajo v 
isto skupino, podobne lastnosti, predvsem lastnosti cvetenja in obliko rasti (Mastnak, 2008). 
 
Večino sort vrtnic danes gojimo zaradi lepih cvetov in/ali čudovitega vonja, le redke so 
znane po dekorativnih vejah, listih ali trnih. Pestra izbira nam omogoča, da gojimo vrtnice, 
ki dosežejo višino od 10 cm pa do 10 m. 
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V začetku 19. stoletja so gojili vrtnice kot velike grme ali kot plezalke, za večino sort je bilo 
značilno obdobje kratkega (a intenzivnega) junijskega cvetenja in omejen barvni izbor. V 
Evropi se je tako pojavil izziv, kako združiti lepe cvetove in ponavljajoče se cvetenje, 
značilno za čajevke, z močnimi poganjki in prezimno trdnostjo, ki jih združujejo stare 
evropske sorte. Križanje evropskih in vzhodnih sort je prineslo odpornejše vrste, tudi take z 
rumenimi in oranžnimi odtenki, predvsem pa z daljšim časom cvetenja. 
 
Leta 1867 se s pojavom hibridnih čajevk, natančneje s pojavom vrtnice »La France«, začne 
moderno obdobje vrtnic. Priljubljenost med množicami so si hibridne čajevke priborile 
komaj proti koncu stoletja. Uveljavil se je ideal lepe vrtnice: en cvet na dolgem in močnem 
steblu ter visok popek z izvlečeno sredico. 
 
Leto 1875 velja za rojstvo mnogocvetnih vrtnic  floribund (uradno so ime floribunda 
sprejeli v drugi polovici 20. stoletja) s sorto »Ma Paquerette« (staršev Rosa multiflora × 
neznana sorta kitajske vrtnice). Mnogocvetnice so kasneje nastale večinoma s križanjem 
hibridnih čajevk in poliant. V 20. stoletju so mnogocvetne vrtnice doživele številne novosti 
– precej pestrejši barvni izbor, elegantno rast rastlin in nove oblike cvetov. 
 
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so postale zanimive miniaturne vrtnice. V 
osemdesetih so prišle na trg številne nove nizke floribunde, ki so jih skupaj z večjimi 
miniaturnimi vrtnicami uvrstili v novo skupino – vrtnice patio. Z rožnimi grmi se je zgodilo 
podobno – primerke s plazečo in povešeno rastjo so uvrstili v svojo skupino pokrovnih 
vrtnic. Pojavile so se tudi miniaturne popenjave vrtnice (majhni listi in cvetovi, zrastejo 
največ do 2,5 m visoko) (Hessayon, 1997; Mastnak, 2008). 
2.3 SODOBNE SKUPINE VRTNIC 
Pridobivanje novih sort vrtnic in njihovo žlahtnjenje je postal pomemben posel, ki vsako leto 
prinese številne novosti. Zaradi že obstoječega števila sort vrtnic in nenehnega žlahtnjenja 
novih jim je težko slediti. Obstaja več sistemov, s pomočjo katerih se lažje orientiramo. 
Američani in Britanci imajo svoj sistem, medtem ko je Slovenija včlanjena v Svetovno zvezo 
vrtničarskih društev (World Federation of Rose Societies) in sledi razdelitvi v skupine, ki jih 
priznava slednja. Glavna delitev vrtnic zajema: sodobne vrtnice (nastale po letu 1867), stare 
vrtnice in samonikle šipke (Mastnak, 2008). 
 
Razredi sodobnih vrtnic po sistemu Svetovne zveze vrtničarskih društev pa se delijo na: 
2.3.1 Rožni grmi 
Rožni grmi dosežejo svojo polno velikost v treh letih in takrat zrastejo večinoma do 2 m 
(nekatere sorte, primerne za parke, tudi do 3 m). Rožne grme lahko vzgajamo nižje (z močno  
rezjo nazaj), kar pa ni ravno smiselno, saj s tem uničujemo obliko in cvetni nastavek.  
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Glede na način cvetenja jih delimo na velecvetne in mnogocvetne rožne grme (slika 1), te še 
naprej razvrščamo na enkrat cvetoče in ponavljajoče se cvetoče. V skupino rožnih grmov 
vrtnic spada večina retrovrtnic, ki združujejo ponavljajoče se cvetenje (lastnost sodobnih 
sort) in cvetove z obliko in bogatim vonjem (značilnosti starejših sort). Rožne grme sadimo 
posamično ali v skupinah po tri ali več primerkov iste sorte, lahko jih zasadimo v grmasto 
živo mejo ali pa kombiniramo s trajnicami in enoletnicami. Pri načrtovanju zasaditve 
upoštevamo njihovo končno velikost (Mastnak, 2008). 
2.3.2 Velecvetne vrtnice 
Včasih so jih imenovali hibridne čajevke, saj izvirajo iz križancev trajno cvetočih čajevk in 
vrtnic iz drugih skupin. Velecvetne vrtnice zaznamujejo veliki, bogato oblikovani cvetovi, 
nameščeni na vrhu dolgega stebla, običajno posamezni (slika 2). Cenjene so zaradi velikih 
cvetov z močnim vonjem, ki pri mnogocvetnicah po navadi ni (tako) izrazit. V času prvega 
cvetenja sežejo grmiči od 60 do 100 cm visoko, v poznem poletju lahko zrastejo tako, da se 
cvetovi odpirajo v višini nosu. Velecvetnice so v večini občutljivejše na mraz in bolezni v 
primerjavi z drugimi vrtnicami. V drugi polovici prejšnjega stoletja so začeli križati hibridne 
čajevke s katerimi koli vrtnicami, ki so imele ustrezno oblikovane in velike cvetove. Zaradi 
tega so razlike med velecvetnicami in mnogocvetnicami zmeraj manjše. Zaradi ohranjanja 
reda sorte s pet ali več cvetovi na enem steblu uvrščamo v skupino mnogocvetnic. 
 
Na vrtu jih sadimo individualno, saj med sortami hitro pride do barvnega neujemanja. 
Sadimo jih na sončno in zračno lego, brez pokrovnih rastlin pod njimi. Zelo so občutljive na 
plesni in rje, zato je škropljenje nujno (Vermeulen, 1998; Mastnak, 2008). 
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2.3.3 Mnogocvetne vrtnice 
Mnogocvetne vrtnice so rezultati križanj med poliantami in velecvetnimi vrtnicami. 
Mnogocvetne vrtnice ali floribunde imajo cvetove združene v cvetnih šopih in jih 
najpogosteje sadimo na grede po več primerkov iste sorte skupaj (slika 3). Pogosto jih 
sadimo tudi na obrobjih poti, ki vodijo od hiše do ceste. Sodobne mnogocvetnice cvetijo 
ponavljavo (čez vse poletje v jesen). Na začetku 20. stoletja so si začeli žlahtnitelji vse bolj 
prizadevati, da bi pridobili sorte, ki jih ni treba škropiti. Povod je bil predvsem očiten upad 
prodaje vrtnic v devetdesetih, saj ljudje niso želeli posegati po fungicidih (Mastnak, 2008). 
 
Slika 3: Mnogocvetna sorta 'Absent Friends' (The Fragrant Rose Company, 2019)  
Slika 2: Velecvetna vrtnica 'Bride and Groom' (The Fragrant Rose Company, 2019)  
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2.3.4 Atrijske vrtnice 
Za atrijske ali patio vrtnice je značilno, da zrastejo od 40 do 50 cm v višino. V cvetnih šopih 
se oblikuje veliko število manjših cvetov, ki se odpirajo skozi vso sezono (slika 4). So 
nekakšna pomanjšana in kompaktnejša oblika mnogocvetnih vrtnic. Sadimo jih v večja 
korita ali lonce (dvorišče, mestna ulica) ali na mesta, kjer smo omejeni s prostorom 
(npr.atrijski prostor, manjše grede). Cvetijo od začetka poletja do pozne jeseni in so odporne 
proti mrazu (Mastnak, 2008; Hessayon, 1997). 
2.3.5 Poliante  
Poliante so vrtnice z nizko in bolj robustno rastjo, ki oblikujejo majhne in preproste cvetove, 
združene v socvetja (slika 5). Večji delež so jih vzgojili v Severni Evropi, zato jih odlikujejo 
lastnosti, kot so obilno cvetenje kljub kratkim in deževnim poletjem in izjemna odpornost 
proti mrazu. Lahko jih sadimo v lonce, na grede, v linijske zasaditve, nekatere sorte celo 
plezajo, tako da jim lahko pripravimo oporo (Mastnak, 2008). 
Slika 4: Atrijska vrtnica 'Queen mother' (Mastnak, 2008: 43) 
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2.3.6 Pritlikave vrtnice 
Pritlikave vrtnice (poimenovane tudi miniaturke ali liliputanske vrtnice) so videti kot zelo 
pomanjšana oblika mnogocvetnic (slika 6). Zrastejo 3040 cm visoko (redke izjeme do 
50 cm). Sadimo jih predvsem v posode, cvetlične lonce, ki jih imamo na balkonih/terasah 
ipd. So izredno dovzetne za bolezni, saj so listi v stiku s tlemi in jih posledično hitro napadeta 
črna pegavost (Diplocarpon rosae) in pepelovka (Sphaerotheca pannosa)  zlasti na vrtni 
gredi. Ob skrbni negi (redno gnojenje in zalivanje  nikoli po listih) so miniaturke hvaležne 
in to povrnejo z obilnim cvetenjem (Mastnak, 2008). 
Slika 6: Pritlikava vrtnica s popenjavo rastjo 'Minirosa' (Mastnak, 2008: 44) 
Slika 5: Polianta 'Triomphe Angevin' (Mastnak, 2008: 43) 
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2.3.7 Prekrovne vrtnice 
Prekrovne vrtnice so specialke v preraščanju tal (slika 7). Ker za lepo rast ne potrebujejo 
veliko nege (izjemna odpornost proti mrazu  ne potrebujejo zimske zaščite, izjemna 
odpornost proti boleznim, poenostavljeno obrezovanje, odstranjevanje odcvetelih cvetov ni 
potrebno), so primerne za zasaditev ob brežinah ali v javnih nasadih namesto mnogocvetnic  
(Mastnak, 2008). 
2.3.8 Plezalke 
Plezalke (ramblerji) imajo izjemno razgibano rast in zrastejo od 3 do 8 m visoko (slika 8). 
Majhni cvetovi so združeni v velika socvetja in se pojavijo samo v juniju. Nekaj izjem krasijo 
veliki cvetovi, ki se ponavljavo odpirajo. Sadimo jih ob drevesa, fasade hiš, ob druge opore 
(Mastnak, 2008).  
Slika 7: Prekrovna vrtnica 'Alba Meidiland' (foto: Schmitzer V., 2016) 
Slika 8: Prekrovna vrtnica 'Alba Meidiland' (foto: Schmitzer V., 2016)  
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2.3.9 Popenjave vrtnice 
Popenjave vrtnice izoblikujejo upogljiva stebla, iz katerih poženejo velike skupine majhnih 
cvetov (slika 9). Nimajo vitic ali drugega oprijemalnega mehanizma, zato je opora nujno 
potrebna. Obstajajo enkrat ali ponavljavo cvetoče sorte, velecvetne in mnogocvetne. 
Popenjave vrtnice sadimo ob hišne zidove, napeljemo na rožni lok, ograjo ali ob steber 
(Mastnak, 2008).  
2.3.10 Retrovrtnice 
Retrovrtnice so se uveljavile proti koncu prejšnjega stoletja. Imenujejo jih tudi angleške 
vrtnice  po poreklu njihovega žlahtnitelja Davida Austina, ki si je več desetletij prizadeval, 
da bi združil obliko in veličastnost starih sort s ponavljajočim se cvetenjem (slika 10), ki je 
lastnost sodobnih vrst. Z naraščanjem zanimanja ljudi za retrovrtnice so mu sledili številni 
žlahtnitelji (Kordes, Meilland), ki so vrtnice tržili pod podobno romantičnimi imeni 
(Mastnak, 2008). 
 
Slika 9: Popenjavka 'New Dawn' (foto: Schmitzer V., 2016) 
Slika 10: Retrovrtnica 'Scepter d'Isle' (David Austin roses, 2018)  
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2.4 CVETENJE 
2.4.1 Čas cvetenja 
Glede na čas cvetenja delimo vrtnice na enkrat cvetoče ali ponavljajoče se cvetoče vrtnice.  
 
Moderne sorte vrtnic praviloma cvetejo od maja, junija pa do jeseni. Prvi val cvetenja je 
običajno najbogatejši, pocvitanje, ki sledi, je znatno manjše od prvega veličastnega cvetenja.  
Pocvitanje je slovenska beseda za remontiranje oziroma ponavljavo cvetenje vrtnic 
(Mastnak, 2008). Enkrat cvetoče vrtnice cvetejo enkrat v letu, pri večini sort je to v mesecu 
juniju in juliju, cvetenje traja nekaj tednov. Nekatere sorte plezalk in rožnih grmov pa cvetejo 
pozno spomladi, zgodaj ali pozno poleti (Hessayon 1997). Kljub ogromnemu številu novih 
sort, ki cvetejo skozi vse poletje, so se stare zgodovinske rože ohranile. V zbirki 
zgodovinskih rož se najdejo tudi take, ki pocvitajo (Mastnak, 2008). 
2.4.2 Namestitev cvetov 
Cvetno steblo je enoletni poganjek, na katerem se razvijejo cvetovi. Cvetnemu steblu skupaj 
s cvetovi pravimo cvetni šop. Cvetni šopi se pri posameznih skupinah (včasih tudi znotraj 
skupin) zelo razlikujejo – oblikujejo različno število stebel v cvetnem šopu, na katerih so 
nameščeni cvetovi. Tudi dolžina cvetnega stebla in število cvetov v cvetnem šopu se med 
skupinami vrtnic zelo razlikujeta kot tudi velikost cvetov.  
 
Skupine vrtnic se močno razlikujejo v številu cvetov, ki jih oblikujejo v posameznem 
cvetnem šopu. Za prekrovne vrtnice je značilno, da oblikujejo veliko cvetov manjšega 
premera v posameznem cvetnem šopu, medtem ko debelne vrtnice razvijejo zelo malo 
cvetov v cvetnem šopu, cvetovi so bolj kot ne posamični. Po navadi vrtnice s cvetovi večjega 
premera oblikujejo manj cvetov, medtem ko vrtnice s cvetovi manjšega premera oblikujejo 
večje število cvetov. Velikost cvetov se razlikuje med skupinami vrtnic kot tudi znotraj 
skupin samih.  
2.4.3 Morfološki opredelilci cvetov  
Ker so vrtnice zelo priljubljene rastline, so žlahtnitelji ustvarili cvetove najrazličnejših barv 
in oblik. Število venčnih listov in njihova nameščenost pa poskrbita tudi za velik nabor 
oblike cvetov. 
2.4.3.1  Barva  
Cvetovi so lahko enobarvni (venčni listi so enakomerno obarvani, s staranjem cvetov se 
barve lahko spremenijo) (Schmitzer in sod., 2010), dvobarvni (notranja stran venčnega lista 
je razločno drugačne barve kot zunanja stran), mnogobarvni (pri mnogobarvnih cvetovih se 
barve vidno spreminjajo od odpiranja do odcvitanja), prelivajoči (prelivanje dveh ali več 
barv na vsakem venčnem listu) ali prižasti (vsak venčni list je v dveh ali več različnih barvah, 
ki so ločene v vidno omejenih pasovih) (Hessayon, 1997). 
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2.4.3.2  Oblika  
Oblika cvetov vrtnic je povezana s številom in velikostjo venčnih lističev v cvetu, njihovim 
uvihanjem proti robu cveta in napiljenostjo robov venčnih listov. Ločimo mnoge oblike, med 
katerimi so najpogostejše naslednje. 
 
Skodeličasti cvetovi imajo zunanje venčne liste daljše od venčnih listov, ki se približujejo 
oziroma so v sredini. Venčni listi so rahlo upognjeni navznoter, zgornji del cveta pa je delno 
votel in s tem spominja na skodelico. Cvetovi so sprva okrogli in se nato razprejo ter tvorijo 
skodelico. Ploščati cvetovi imajo ploščate venčne liste z nizkim središčem, izrazito 
nevrstnati cvetovi (pet venčnih listov). Za kroglaste cvetove je značilno, da so izrazito 
vrstnati in da se ne vidi prašnikov, saj venčni listi zaprejo središče cveta in tako tvorijo 
kroglast cvet. Cvetovi z izvlečeno sredico so cvetovi, ki imajo središčne venčne liste 
nameščene višje od zunanjih venčnih listov. Takšni cvetovi so značilni predvsem za hibridne 
čajevke kot tudi za čajevke, poliante in floribunde. Štiridelni cvetovi imajo veliko venčnih 
listov, ki rastejo navzgor in so sploščeni eden ob drugem. Venčni listi so nameščeni tako, da 
je videti, kot da delijo cvet na štiri izrazito ločene dele, tako da ni središčnega stožca. 
Rozetasti cvetovi so ploščati z nizkim središčem. Sestavljajo jih številni prekrivajoči se 
venčni listi različnih velikosti. Pompon cvetovi so drobni, okrogli in polni številnih majhnih, 
pravilno razporejenih venčnih listov. Nekatere sorte imajo cvetove, ki spominjajo na cvetove 
drugih rastlin (dalije, srobote) (National gardening association, 2019) (Slika 11). 
 
Slika 11: Oblike cvetov (zgoraj od leve proti desni: skodeličast cvet pri sorti 'Alnwick Castle', ploščat cvet pri 
sorti 'Irish Elegance', kroglast cvet pri sorti 'Alan Titchmarsch'; 2. vrsta : cvet z izvlečeno sredico pri sorti 
'National Trust', štiridelna oblika cvet pri sorti 'Madame d'Enfert' in rozetasta oblika cveta pri sorti 'Julie Link'; 
3. vrsta : Pompon oblika cveta pri sorti 'Circus Pomponella', vrtnica, ki spominja na dalijo sorta 'The Dahlia 
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2.4.3.3  Število cvetnih listov 
Divji šipki imajo skoraj izključno cvetove, ki jih sestavlja enojno cvetno odevalo iz petih 
(redkeje štirih) venčnih listov. Žlahtniteljski postopki pa so omogočili nastanek sort, ki v 
cvetovih združujejo večje število petalov. Glede na število venčnih listov vrtnice delimo na 
pet tipov (slika 12). Sorte z nevrstnatimi cvetovi oblikujejo 47 venčnih listov, ki so 
popolnoma razprti in skoraj ravni. Polvrstnati cvetovi imajo 815 cvetnih listov, ki so 
razporejeni v dveh vrstah. Zmerno vrstnate cvetove sestavlja 1625 prekrivajočih se cvetnih 
listov, ki so nameščeni v treh ali več vrstah. Polno vrstnati cvetovi imajo 2440 cvetnih 
listov v treh ali več vrstah. Zelo vrstnati cvetovi imajo več kot 40 cvetnih listov v treh ali 
več vrstah (National gardening association, 2019). 
 
2.5 RAZMERE ZA USPEŠNO RAST VRTNIC 
Za uspešno rast vrtnic je izjemno pomembna izbira lege in tal (substrata), ki omogočata 
optimalne razmere za rast in cvetenje vrtnic. 
2.5.1 Lega in tla 
Vrtnice imajo rade sonce. Najbolje rastejo in cvetijo, kjer je veliko svetlobe. Večina sort 
prenese delno senco, veliko je tudi takih, ki v njej najbolje uspevajo. Le popolna senca ni 
nikakor primerna, saj so take rastline podvržene številnim boleznim in slabo cvetijo. 
Pomembno je, da izberemo lego, ki je zračna, prepustna za vetrove, ki omogoča rastlinam, 
da se prej osušijo, s čimer se zmanjšajo možnosti za nastanek številnih bolezni. Paziti pa 
moramo, da niso izpostavljene hladnemu vetru, saj imajo takšne vrtnice slabšo rast in so bolj 
dovzetne za uši (Vermeulen, 2003). 
 
Glede vrste tal vrtnice niso preveč zahtevne, najbolj jim ugaja srednje težka ilovica, ki je 
rahlo kisla do nevtralna (pH 6,27,1), zadržuje vlago in je hkrati dobro prepustna. V primeru 
težke prsti in vprašljive drenaže moramo zemljo globoko zrahljati, dodati kompost in nekaj 
šote. Z dodatkom kalcijevega fosfata izboljšamo ilovnato prst. Za zmanjšanje kislosti, ki se 
poveča zaradi uporabe šote in listnega komposta, uporabimo dušično apno. 
 
Za gojenje zdravih vrtnic je zelo pomembno, da jih ne sadimo na območje, kjer je vlaga 
stalno prisotna, saj le-ta povzroča gnitje in pozimi zmrzovanje korenin, zato vrtnic v razdalji 
manj kot 50 cm od stalno stoječe vode ni primerno saditi (Gibson, 1993). 
Slika12: Vrstnatost cvetov (vrstnatost cvetov; nevrstnat cvet, sorta 'Lucy Ashton', polvrstnat cvet, 
sorta 'Stormy Weather' zmerno vrstnat cvet, sorta 'Lovestruck', polno vrstnat cvet, sorta  'Hot 
Cocoa', zelo vrstnat cvet; National gardening association, 2019) 
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2.5.2 Sajenje vrtnic 
Vsaj dva meseca pred sajenjem pripravimo prst, da se posede in da mikroorganizmi lahko 
začnejo z razkrajanjem dodanih organskih snovi. Na mesto, kjer smo več let gojili vrtnice 
(utrujena tla), teh ne sadimo ponovno, saj ne bi dobro uspevale. Tam je pogosto pomanjkanje 
mikrohranil, v tleh se lahko namnožijo za vrtnice škodljive bakterije ali ogorčice.  
 
Najprimernejši čas za sajenje vrtnic z golimi koreninami je mesec november, a načeloma 
lahko vrtnice v tej obliki sadimo kadar koli v času mirovanja, pogoj je le, da tla niso 
razmočena ali zmrznjena. Jesensko sajenje ima pred pomladanskim številne prednosti. V 
primeru sajenja jeseni se rastline do zime že ukoreninijo in tako niso podvržene sušnemu 
stresu, ki se pojavlja bolj v spomladanskem času. Rastline so manj prizadete tudi zaradi vetra 
in mraza. Pred sajenjem sadike pregledamo in jim po potrebi odstranimo odmrle in/ali 
poškodovane dele. Prikrajšamo močne in dolge korenine za eno tretjino in s tem 
vzpodbudimo rast drobnih koreninic, ki rastlini priskrbujejo hranila. Sadilna razdalja je 
odvisna od velikosti in načina rasti sorte, povprečni razmak pri vrtnicah, ki jih sadimo v 
grede, je 60 cm. Sadilne jame morajo biti široke toliko, da se korenine enakomerno 
razprostrejo, in globoke toliko, da je cepilno mesto nad tlemi. Primeren substrat za sajenje 
vrtnic je vrtna zemlja, ki jo zmešamo s šoto. Po sajenju vrtnice zalijemo, lahko jih tudi 
osujemo z zastirko (Gibson, 1993; Mastnak, 2008). 
2.5.3 Nega in agrotehnični ukrepi 
Idealno gnojimo s posebnim gnojilom za vrtnice vsaj dvakrat med rastno dobo, in sicer po 
rezi spomladi in drugič v začetku julija. Od meseca avgusta gnojil ne dodajamo več, saj bi 
ta le pospešila rast poganjkov, ki do zime ne bi dozoreli (razvili lesa) in bi jih zmrzal uničila. 
Spomladi (marca ali aprila), ko se tla nekoliko ogrejejo, je priporočljivo vrtnice dognojiti z 
uležanim hlevskim gnojem ali kompostom, ki dobro mineralizirata. Takrat lahko dodamo 
tudi 7 do 10 cm debelo organsko plast (zastirko, mulč), ki preprečuje vznik plevelov, ohranja 
enakomernejšo temperaturo tal in zadržuje vlago. Najprimernejša zastirka so lesni sekanci, 
kokosova vlakna pa tudi borovo lubje. Rez vrtnic opravimo v času mirovanja vrtnic, a ne v 
času zmrzali, saj poganjki zlahka pomrznejo. Poganjke režemo 2 cm nad dobro razvitim 
navzven obrnjenim očesom, rez izvedemo stran od očesa pod kotom 45 stopinj. V času 
sušnega obdobja moramo paziti, da vrtnicam priskrbimo dovolj vode za bujno rast in 
cvetenje. Zalivamo le po tleh in čim manj po listju, da se izognemo številnim boleznim. Dan 
po zalivanju tudi rahljamo zemljo, da zdrobimo skorjasto plast na površju. Redna nega 
zajema odstranjevanje odcvetelih cvetov in cvetnih šopov, saj s tem preprečimo izgubo 
energije, ki bi nastala ob tvorbi semen in se le-ta porabi za tvorbo novih cvetov. Ukrep ni 
potreben pri vseh skupinah, npr. prekrovnim vrtnicam ne odstranjujemo odcvetelih cvetov, 
zato cvetenje ne bo okrnjeno, saj cvetovi odpadejo sami. Drugi ukrepi so še odstranjevanje 
divjakov (pod mestom cepljenja lahko izraščajo poganjki iz podlag, ki so vrste divjih šipkov 
 če jih ne odstranjujemo, lahko prevladajo nad žlahtno sorto in uničijo cepljeno sorto), 
odstranjevanje odvečnih popkov (pri nekaterih sortah čajevk, ki oblikujejo več popkov 
oziroma cvetov, kot bi jih cvetni poganjki lahko podpirali) ter poletna in jesenska rez 
(prikrajšanje poganjkov za tretjino pri večjih vrtnicah, da se izognemo poškodbam zaradi 
snega) (Gibson, 1993). 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 IZBRANE SKUPINE IN SORTE VRTNIC  
Meritve smo izvedli v rozariju Biotehniške fakultete v Ljubljani, ki je bil zasajen z odraslimi 
sadikami vrtnic, presajenimi iz rozarija HC Bilje pri Novi Gorici, in sicer v štirih terminih v 
razmiku dveh tednov. Cvetenje izbranih rastlin smo spremljali pri osemnajstih sortah iz petih 
različnih skupin vrtnic. Podrobne informacije o sortah, terminih vzorčenja in meritvah so 
prikazane v prilogi A. 
 
V prilogi B so opisane značilnosti izbranih sort vrtnic, zapisan je njihov pomen v zasaditvah 
in priloženo fotografsko gradivo.  
3.2 METODE DELA 
3.2.1 Spremljanje cvetenja v več terminih  
Ob začetku meritev smo si z listki označili po tri rastline iste sorte, tako smo meritve opravili 
vedno na istih rastlinah. V vsakem terminu meritev smo prešteli, koliko cvetnih šopov je na 
rastlini (slika 13). Nato smo naključno izbrali tri cvetne šope pri vsaki rastlini in prešteli 
število cvetov v njem. Dolžino cvetnih stebel (slika 14), pri katerih smo šteli število cvetov 
v cvetnem šopu, smo izmerili s šiviljskim metrom tako, da smo ga prislonili na začetek  
kjer cvetno steblo izrašča iz dvo- ali večletnega lesa, in odmerili dolžino do izraščanja 
najvišjega cveta v cvetnem šopu. V vsakem cvetnem šopu smo nato izmerili premer enega 
naključnega cveta. Premere cvetov smo izmerili le pri popolnoma odprtih cvetovih, za 
natančno meritev smo uporabili elektronsko kljunasto merilo.  
Slika 13: Cvetni šopi pri sorti 'Sympathie'  
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3.2.2 Statistične metode  
Iz pridobljenih podatkov, ki smo jih zapisovali v tabelo, smo nato izračunali povprečno 
število cvetnih šopov, povprečno število cvetov v cvetnem šopu, povprečno dolžino 
cvetnega stebla in povprečni premer cveta pri posameznih sortah in skupinah vrtnic. 
 
Povprečja opazovanih parametrov smo dobili z uporabo programa Excel tako, da smo vse 
podatke vnesli v tabelo in nato izračunali povprečne vrednosti v posameznem terminu. Ko 
smo dobili povprečne vrednosti parametrov pri posameznih sortah vrtnic za vsak termin 
posebej, smo izračunali še povprečja izbranih parametrov pri posameznih skupinah vrtnic za 
vsak termin. 
 
Vsak stolpčni graf določenega parametra smo nato prikazali tudi s črtnim grafom, na katerem 
je bolj razvidno, kako so se število cvetnih šopov, število cvetov v cvetnem šopu, dolžina 
cvetnega stebla in premer cveta skozi opazovane termine spreminjali. 
 
Meritve smo ponovili na treh rastlinah iste sorte. Pri vsaki rastlini smo izbrali tri naključne 
cvetne šope, tako da smo za posamezno sorto imeli devet podatkov (o številu cvetov v 
cvetnem šopu, dolžini cvetnega stebla in premeru cveta) v posamičnem terminu, iz katerih 
smo nato izračunali povprečne vrednosti vsakega parametra za posamičen termin. V 
nekaterih terminih smo imeli podatkov manj, saj so bili na rastlinah prisotni manj kot trije 
cvetni šopi oziroma teh sploh ni bilo. 
  
Slika 14: Merjenje dolžine cvetnega stebla (foto: Pesjak E., 2019)  
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4 REZULTATI 
4.1 ŠTEVILO CVETNIH ŠOPOV 
4.1.1 Pokrovne vrtnice 
Največje povprečno število cvetnih šopov je v vseh opazovanih terminih razvila sorta 'The 
Fairy'. V prvem, drugem in tretjem terminu je bilo povprečno število cvetnih šopov 
najmanjše pri sorti 'Colossal Meidiland', v zadnjem opazovanem terminu pa pri sorti 'Alba 
Meidiland', ki je do takrat že popolnoma odcvetela (slika 15). 
 
Povprečno največje število cvetnih šopov smo pri vseh sortah izmerili v drugem terminu 
meritev in najmanj v četrtem terminu. 
 
Sorta 'The Fairy' in 'Alba Meidiland' sta v prvem in drugem terminu razvili podobno število 
cvetnih šopov (nekoliko manj cvetnih šopov pri sorti 'Alba Meidiland', v tretjem terminu je 
razlika v številu cvetnih šopov med sortama veliko bolj razvidna, v primerjavi s prejšnjima 


























































Slika 15: Primerjava povprečnega števila cvetnih šopov pri skupini pokrovnih vrtnic v posameznem terminu 
meritev 
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meritve sta cveteli le še 'The Fairy' in 'Colossal Meidiland'. Od opazovanih rastlin sta pri 
sorti 'The Fairy' cveteli dve od treh rastlin, obe sta imeli zgolj dva cvetna šopa, pri sorti 
'Colossal Meidiland' pa je cvetela ena od treh rastlin in oblikovala le en cvetni šop.  
 
Število cvetnih šopov je pri vseh pokrovnih sortah najbolj upadlo v času med drugo in tretjo 
meritvijo, medtem ko so v času četrte meritve rastline skoraj popolnoma odcvetele (slika 
16). 
4.1.2 Mnogocvetne vrtnice 
V prvem terminu meritve smo prešteli največ cvetnih šopov pri sorti 'Omi Oswald' in 
najmanj pri sorti 'Acropolis'. V drugem terminu so vse sorte mnogocvetnih vrtnic (razen 
sorte 'Omi Oswald') razvile podobno število cvetnih šopov (slika 17). 
 
V drugem terminu meritev je cvetenje pri sorti 'Omi Oswald', ki je bila v prvem terminu 
sorta z največjim številom cvetnih šopov, zelo upadlo, tako da je postala sorta z najmanjšim 
številom cvetnih šopov. Pri ostalih sortah povprečno število cvetnih šopov ni upadlo tako 
vidno kot pri sorti 'Omi Oswald' oziroma se je celo povečalo. Pri sorti 'Cera' je število cvetnih 
šopov upadlo, medtem ko se je pri sortah 'Tchaikowski' in 'Acropolis' število cvetnih šopov 
povečalo. 
V tretjem terminu meritev smo cvetne šope zabeležili izključno pri sorti 'Tchaikowski', bilo 
jih je precej manj v primerjavi s prejšnjima terminoma, in sicer od opazovanih rastlin sta bila 
































Slika 17: Primerjava povprečnega števila cvetnih šopov pri skupini mnogocvetnih vrtnic v 
opazovanem obdobju 
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V četrtem terminu meritev so vse mnogocvetne sorte vrtnic razvile cvetne šope, bilo pa jih 
je veliko manj kot v prvih dveh terminih. Izjema je bila sorta 'Omi Oswald', ki je na vseh 
vzorčenih rastlinah razvila povprečno šest cvetnih šopov (slika 18). 
4.1.3 Popenjave vrtnice 
V prvem in drugem terminu meritev smo največ cvetnih šopov opazili pri sortah 
'Flammentanz' in 'New Dawn'. Veliko manj cvetnih šopov pa sta v teh dveh terminih razvili 
sorti 'Sympathie' in 'Rosanna' (slika 19). 
V tretjem terminu opazovanja sta sorti 'Sympathie' in 'Flammentanz' odcveteli, medtem ko 
smo pri sorti 'Rosanna' zabeležili celo večje število cvetnih šopov kot v prvem terminu 
opazovanja, pri sorti 'New Dawn' pa je bilo število cvetnih šopov veliko manjše v primerjavi 
































































Slika 18: Časovni trend povprečnega števila cvetnih šopov skozi opazovano obdobje pri mnogocvetnih 
vrtnicah 
Slika 19: Primerjava povprečnega števila cvetnih šopov pri skupini popenjavih vrtnic v 
opazovanem obdobju 
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V četrtem terminu sta sorti 'Sympathie' in 'Rosanna' cveteli le še za vzorec, medtem ko sta 
drugi sorti odcveteli (slika 20).  
 
Vrh cvetenja smo pri sortah 'Flammentanz' in 'New Dawn' zabeležili v prvem terminu 
meritev, medtem ko pri sortah 'Sympathie' in 'Rosanna' v času drugih meritev. 
Število cvetnih šopov se je skozi opazovane termine najmanj spreminjalo pri sorti 'Rosanna' 
z opaznim zmanjšanjem števila cvetnih šopov v četrtem terminu meritev. 
4.1.4 Plezalke 
Največje povprečno število cvetnih šopov smo pri vseh opazovanih sortah iz skupine plezalk 
zabeležili v prvem terminu opazovanja. Izstopala je sorta 'Wedding Day', ki je v opazovanem 
terminu razvila povprečno največ cvetnih šopov, medtem ko smo najmanj cvetnih šopov v 
prvem terminu prešteli pri sorti 'Kir Royal' (slika 21). V drugem terminu smo največ cvetnih 
šopov prešteli pri sorti 'Veilchenblau' in najmanj pri sorti 'Wedding Day', ki je bila v 
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Slika 20: Časovni trend povprečnega števila cvetnih šopov skozi opazovano obdobje pri 
popenjavih vrtnicah 
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   Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020 
V tretjem terminu opazovanja so bili cvetni šopi prisotni le še pri sorti 'Guirlande de Amour' 
(le en cvetni šop na eni od treh rastlin) in v četrtem terminu pri sorti 'Kir Royal' (na eni 
rastlini en cvetni šop, pri drugi rastlini dva cvetna šopa). 
Spremljanje časovnega poteka oblikovanja cvetnih šopov je pokazalo, da so vse opazovane 
plezalke v tretjem in četrtem terminu opazovanja skoraj popolnoma odcvetele (slika 22). 
Sorti 'Veilchenblau' in 'Kir Royal' sta imeli enakomernejše število cvetnih šopov v prvem  
in drugem terminu vzorčenj od ostalih dveh opazovanih predstavnic plezalk. 
4.1.5 Debelne vrtnice 
Na splošno so vrtnice na deblu v povprečju razvile manj cvetnih šopov v primerjavi z že 
opisanimi skupinami vrtnic. 
 
V prvem terminu je največ cvetnih šopov razvila sorta 'Schneewittchen', v drugem 'Marie 
Curie', v tretjem ponovno 'Schneewittchen' in v četrtem sorta 'Michelangelo' (slika 23). 
Najmanj cvetnih šopov v prvem in drugem terminu (cvetnih šopov sploh ni) smo prešteli pri 
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Slika 23: Primerjava povprečnega števila cvetnih šopov pri skupini debelnih vrtnic v opazovanem 
obdobju 
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Povprečno največ cvetnih šopov skozi vse termine opazovanja je razvila sorta 'Marie Curie' 
in najmanj 'Michelangelo'. 
 
Od vseh opazovanih skupin vrtnic se je pri skupini debelnih vrtnic povprečno število cvetnih 
šopov med termini meritev najmanj spreminjalo (slika 24). 
4.1.6 Razlike v povprečnem številu cvetnih šopov med skupinami vrtnic 
V povprečju smo največ cvetnih šopov pri večini skupin vrtnic prešteli v prvem terminu 
vzorčenj, z izjemo pokrovnih vrtnic, ki so razvile največ cvetnih šopov v drugem terminu 
vzorčenj (slika 25). Povprečno najmanj cvetnih šopov smo pri večini skupin vrtnic zabeležili 
v tretjem terminu vzorčenj, le pri popenjavih in pokrovnih vrtnicah v četrtem. Plezalke so 
odcvetele že v času tretjega termina meritev. 
Povprečno največ cvetnih šopov na eni rastlini so v opazovanem obdobju razvile sorte iz 
skupine plezalk in najmanj sorte iz skupine debelnih vrtnic. 
 
Število cvetnih šopov se je skozi opazovano obdobje najmanj spreminjalo pri skupini 
debelnih vrtnic.  
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Slika 25: Časovni trend povprečnega števila cvetnih šopov pri posamezni skupini vrtnic  
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Povprečno število cvetnih šopov se zelo razlikuje med skupinami vrtnic kot tudi znotraj 
skupin samih. Sorte, ki spadajo v enako skupino vrtnic, razvijejo (zelo) različno število 
cvetnih šopov (npr. pokrovna sorta 'Colossal Meidiland' razvije bistveno manj cvetnih 
poganjkov kot pokrovni sorti 'The Fairy' in 'Alba Meidiland'). 
 
V tretjem terminu ni bilo prisotnih cvetnih šopov pri mnogocvetnih vrtnicah (z izjemo 
'Tchaikowski') in plezalkah, v četrtem terminu pa so posamezne sorte iz teh dveh skupin 
vrtnic ponovno razvile nekaj cvetnih šopov (pri plezalkah le sorta 'Kir Royal'). V četrtem 
terminu meritev so bili cvetni šopi, vredni omembe, prisotni le pri mnogocvetni vrtnici 'Omi 
Oswald' in pri sortah iz skupine debelnih vrtnic ('Michelangelo' in 'Schneewittchen'). 
 
Pri pokrovnih vrtnicah smo prešteli največ cvetnih šopov v drugem terminu in nekaj manj v 
prvem terminu vzorčenj. V tretjem terminu je število cvetnih šopov znatno upadlo in v 
četrtem terminu smo nekaj cvetnih šopov zabeležili le pri sorti 'The Fairy'. 
 
Pri popenjavih vrtnicah smo prešteli skoraj enako povprečno število cvetnih šopov v prvih 
dveh terminih in nato v tretjem terminu zaznali znaten upad števila cvetnih šopov.  
 
Pri plezalkah smo prešteli povprečno največ cvetnih šopov v prvem terminu vzorčenj, 
medtem ko smo v času druge meritve prešteli za skoraj polovico manj cvetnih šopov. V 
tretjem in četrem terminu vzorčenj cvetnih šopov na rastlinah skoraj ni bilo. 
4.2 ŠTEVILO CVETOV V CVETNEM ŠOPU 
4.2.1 Pokrovne vrtnice 
V prvem in drugem terminu meritev smo povprečno največ cvetov v cvetnem šopu prešteli 
pri sorti 'Alba Meidiland' in nekoliko manj pri sorti 'The Fairy'. Pri sorti 'Colossal Meidiland' 
je število cvetov v cvetnem šopu precej manjše (slika 26).  
Pri sortah 'Colossal Meidiland' in 'Alba Meidiland' smo v tretjem terminu meritev opazili 
znatno zmanjšanje števila cvetov v cvetnem šopu, medtem ko je bil pri sorti 'The Fairy' upad 



































Slika 26: Povprečno število cvetov v cvetnem šopu pri skupini pokrovnih vrtnic v opazovanem 
obdobju 
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V četrtem terminu meritev smo cvetove lahko opazovali le pri sorti 'The Fairy'. 
 
Od opazovanih pokrovnih vrtnic smo opazili najmanjše spremembe v številu cvetov v 
cvetnem šopu skozi opazovano obdobje pri sorti 'The Fairy' in največje spremembe pri sorti 
'Alba Meidiland' (slika 27). 
4.2.2 Mnogocvetne vrtnice 
Povprečno največ cvetov v cvetnem šopu smo v prvem terminu vzorčenj zabeležili pri sorti 
'Omi Oswald', malenkost manj pri sorti 'Cera'.V drugem terminu meritev smo povprečno 
največ cvetov v cvetnem šopu prešteli pri sorti 'Cera'. V tretjem terminu meritev so bili 
cvetovi zabeleženi le pri sorti 'Tchaikowski'. V zadnjem terminu meritev sta sorti 'Cera' in 





































Slika 27: Časovni trend povprečnega števila cvetov v cvetnem šopu skozi opazovano obdobje pri 
pokrovnih sortah vrtnic 
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Povprečno število cvetov v cvetnem šopu v zadnjem terminu vzorčenj je pri sorti 'Cera' 
znatno manjše od prejšnjih dveh terminov. Od mnogocvetnih vrtnic so bile najmanjše 
spremembe v številu cvetov v cvetnem šopu skozi opazovano obdobje pri sorti 
'Tchaikowski', največje pa pri sorti 'Cera' (slika 29). 
4.2.3 Popenjave vrtnice 
Povprečno največ cvetov v cvetnem šopu je v prvem terminu meritev razvila sorta 
'Flammentanz', v drugem 'New Dawn' in v zadnjih dveh sorta 'Rosanna'. 
 
V prvem terminu meritev smo prešteli najmanj cvetov v cvetnem šopu pri sorti 'Rosanna', v 
drugem in tretjem pa pri sorti 'Sympathie' (slika 30). 
  








































































Slika 29: Časovni trend povprečnega števila cvetov v cvetnem šopu skozi opazovano obdobje pri 
mnogocvetnih vrtnicah 
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V času zadnje meritve sta sorti 'Sympathie' in 'New Dawn' odcveteli, povprečno najmanj 
cvetov v cvetnem šopu v zadnjem terminu je razvila sorta 'Flammentanz'. Pri sortah 
'Sympathie' in 'Flammentanz' število cvetov v cvetnem šopu skozi opazovano obdobje 
enakomerno pada, v zadnjem terminu meritev je sorta 'Sympathie' odcvetela. Pri sorti 
'Rosanna' se število cvetov v cvetnem šopu veča skozi opazovano obdobje in doseže 
maksimum v tretjem terminu meritev. sorti 'Rosanna' se število cvetov v cvetnem šopu veča 
skozi opazovano obdobje in doseže maksimum v tretjem terminu meritev.  
Pri sorti 'New Dawn' smo zabeležili največ cvetov v cvetnem šopu v drugem terminu 
meritev, v tretjem terminu je bilo število cvetov bistveno manjše in v četrtem terminu je 
rastlina odcvetela. Najmanjše nihanje pri številu cvetov v cvetnem šopu skozi opazovano 
obdobje smo opazili pri sorti 'Rosanna' (slika 31). 
4.2.4 Plezalke 
V prvem in drugem terminu meritev smo največ cvetov v cvetnem šopu prešteli pri sorti 
'Guirlande de Amour'. V prvem terminu je imela povprečno najmanj cvetov sorta 'Kir Royal', 
medtem ko so v drugem terminu meritev imele sorte 'Kir Royal', 'Veilchenblau' in 'Wedding 
Day' podobno povprečno število cvetov v cvetnem šopu (slika 32). V tretjem in četrtem 
terminu meritev so vse sorte odcvetele, z izjemo 'Guirlande de Amour' v tretjem terminu in 






































































Slika 31: Časovni trend povprečnega števila cvetov v cvetnem šopu skozi opazovano obdobje pri 
popenjavih vrtnicah 
Slika 32: Povprečno število cvetov v cvetnem šopu pri skupini plezalk v opazovanem obdobju  
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Število cvetov v cvetnem šopu je v času med prvo in drugo meritvijo močno upadlo pri vseh 
opazovanih sortah plezalk. 
Upad cvetov je najmanj opazen pri sorti 'Guirlande de Amour' in najbolj pri sorti 'Wedding 
Day' (slika 33). 
4.2.5 Debelne vrtnice 
Povprečno največ cvetov v cvetnem šopu v prvem in drugem terminu je imela sorta 'Marie-
Curie', v tretjem in četrtem terminu pa sorta 'Schneewittchen'. Najmanj cvetov v prvem 
terminu je razvila sorta 'Michelangelo', pri kateri v drugem terminu sploh ni bilo prisotnih 









































































Slika 34: Povprečno število cvetov v cvetnem šopu pri skupini debelnih vrtnic v opazovanem obdobju 
Slika 33: Časovni trend povprečnega števila cvetov v cvetnem šopu skozi opazovano obdobje pri 
plezalkah 
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Število cvetov v cvetnem šopu se je najmanj spreminjalo pri sortah 'Schneewittchen' in 
'Michelangelo'. Pri sorti 'Marie-Curie' pa opazimo enakomerno znatno padanje števila 
cvetov v cvetnem šopu skozi opazovano obdobje (slika 35).  
4.2.6 Razlike v povprečnem številu cvetov v cvetnem šopu med skupinami vrtnic 
Povprečno največ cvetov v cvetnem šopu smo prešteli v prvem terminu vzorčenj (z izjemo 
pokrovnih vrtnic, ki so imele največ cvetov v cvetnem šopu v drugem terminu vzorčenj). 
Manj cvetov v cvetnem šopu so vse skupine vrtnic razvile v tretjem in četrtem terminu 
vzorčenj, kar pa ne velja za debelne vrtnice (slika 36). 
 
Povprečno največ cvetov v cvetnem šopu smo prešteli pri plezalkah (v prvem terminu 
meritev) in pri pokrovnih vrtnicah v ostalih terminih meritev. Najmanj cvetov v cvetnem 
šopu pa smo prešteli pri debelnih vrtnicah. 
 
Število cvetov v cvetnem šopu se je skozi opazovano obdobje najmanj spreminjalo pri 
skupini debelnih vrtnic. 
Slika 35: Časovni trend povprečnega števila cvetov v cvetnem šopu skozi opazovano obdobje pri sortah 
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Slika 36: Časovni trend povprečnega števila cvetov v cvetnem šopu pri posameznih skupinah 
vrtnic 
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Povprečno število cvetov v cvetnem šopu se zelo razlikuje med skupinami vrtnic kot tudi 
znotraj skupin samih. Sorte, ki spadajo v enako skupino vrtnic, razvijejo (zelo) različno 
število cvetov v cvetnem šopu. 
4.3 DOLŽINA CVETNEGA STEBLA 
4.3.1 Pokrovne vrtnice 
Povprečno najdaljše cvetno steblo v vseh terminih meritev je razvila sorta 'The Fairy' (prvi 
termin 88,7 cm; tretji termin 70,1 cm; zadnji termin 27,4 cm) z izjemo drugega termina, kjer 
so vse opazovane sorte razvile zelo podobno povprečno dolžino cvetnega stebla (vrednost 
med 50,9 cm in 56,6 cm). Povprečno najkrajše cvetno steblo v vseh terminih vzorčenj je bilo 
zabeleženo pri sorti 'Colossal Meidiland' (prvi termin 29,1 cm; drugi termin 22,4 cm; zadnji 
termin 6,6 cm) z izjemo drugega termina (56,6 cm) (slika 37). 
Pri sorti 'Alba Meidiland' smo opazili najmanjše spremembe v povprečni dolžini cvetnega 
stebla skozi opazovano obdobje (slika 38). 
Dolžina cvetnega stebla zelo variira med sortami. Povprečna dolžina stebla se prav tako zelo 
spreminja pri vseh sortah, glede na termin vzorčenj. 
Slika 37: Povprečna dolžina cvetnega stebla pri skupini pokrovnih vrtnic v opazovanem obdobju  
Slika 38: Časovni trend povprečne dolžine cvetnega stebla skozi opazovano obdobje pri sortah iz 
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4.3.2 Mnogocvetne vrtnice 
 
V prvem terminu vzorčenj je bilo povprečno najdaljše cvetno steblo izmerjeno pri sorti 'Omi 
Oswald' (48,1 cm) in najkrajše pri sorti 'Acropolis' (26,3 cm). 
V drugem terminu smo izmerili najdaljše cvetno steblo pri sorti 'Cera' (44,9 cm) in najkrajše 
pri sorti 'Omi Oswald' (28,9 cm; v prejšnjem terminu sorta z najdaljšim cvetnim steblom) 
(slika 39). 
V tretjem terminu je bila sorta 'Tchaikowski' edina, na kateri smo lahko izmerili dolžino 
cvetnih stebel, bila so povprečno veliko krajša v primerjavi s prejšnjima terminoma. 
V četrtem terminu vzorčenj je bilo cvetno steblo pri sortah 'Cera' in 'Tchaikowski' znatno 
krajše od prejšnjih terminov, pri sortah 'Omi Oswald' in 'Acropolis' pa so cvetna stebla le 
nekoliko krajša od povprečja prejšnjih terminov (slika 40).  




































Slika 40: Časovni trend povprečne dolžine cvetnega stebla skozi opazovano obdobje pri sortah iz 
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4.3.3 Popenjave vrtnice 
V prvem terminu je povprečno najdaljše cvetno steblo razvila sorta 'New Dawn' (56,6 cm), 
v drugem (91,9 cm), tretjem (144,8 cm) in četrtem (32,3 cm) pa sorta 'Rosanna' (slika 41). 
Povprečno najkrajše cvetno steblo je v prvem terminu razvila sorta 'Rosanna' (33,0 cm), v 
drugem sorti 'Sympathie' (40,0 cm) in 'Flammentanz' (40,1 cm), v tretjem sorta 'Sympathie' 
(5,3 cm) in v zadnjem sorta 'Flammentanz' (3,1 cm).  
Med  opazovanim obdobjem se je povprečna dolžina cvetnega stebla najbolj spreminjala pri 






































Slika 42: Časovni trend povprečne dolžine cvetnega stebla skozi opazovano obdobje pri sortah iz popenjave 
skupine vrtnic 
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4.3.4 Plezalke 
V prvem terminu vzorčenj smo izmerili povprečno najdaljše cvetno steblo pri sorti 'Kir 
Royal' (59,6 cm) in v drugem terminu pri sorti 'Guirlande de Amour' (58,7 cm). 
Povprečno najkrajše cvetno steblo je v prvem (17,2 cm) in drugem (17,7 cm) terminu razvila 
sorta 'Veilchenblau' (slika 43). 
 
V tretjem in četrtem terminu vzorčenj so vse rastline odcvetele, z izjemo sorte 'Guirlande 
de Amour' v zadnjem terminu in 'Kir Royal' v tretjem terminu. Obe sorti sta razvili 
povprečno bistveno krajša cvetna stebla od prejšnjih terminov (slika 44). 
Slika 44: Časovni trend povprečne dolžine cvetnega stebla skozi opazovano obdobje pri sortah plezalk 
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4.3.5 Debelne vrtnice 
Povprečno najdaljše cvetno steblo smo izmerili pri sorti 'Marie Curie' v prvem terminu 
vzorčenj (25,8 cm), pri 'Schneewittchen' (13,7 cm) v drugem in pri 'Michelangelo' v tretjem 
(18,7 cm) in četrtem terminu (31,5 cm) vzorčenj. 
Najkrajše cvetno steblo je v prvem terminu razvila sorta 'Michelangelo' (16,9 cm) in v 
terminih, ki so sledili, sorta 'Marie Curie' (slika 45). 
Povprečna dolžina cvetnega stebla se pri posameznih sortah ni bistveno spreminjala do 
četrtega termina vzorčenj, takrat pri sorti 'Michelangelo' opazimo bistveno daljše cvetno 
steblo od prejšnjih terminov in pri sorti 'Marie Curie' znatno krajše cvetno steblo od prejšnjih 
terminov (slika 46). 
 
Slika 46: Časovni trend povprečne dolžine cvetnega stebla skozi opazovano obdobje pri sortah iz debelne 
skupine vrtnic 
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4.3.6 Razlike v povprečni dolžini cvetnega stebla med skupinami vrtnic 
V prvem in tretjem terminu meritev so povprečno najdaljša cvetna stebla razvile 
predstavnice pokrovnih vrtnic (49,8 cm), v drugem popenjavke (62,2 cm) in v zadnjem 
mnogocvetne vrtnice (15,7 cm) (slika 47). 
Povprečno najkrajša cvetna stebla smo zabeležili v prvem, drugem in zadnjem terminu 
vzorčenj pri vrtnicah iz debelne skupine (v prvem terminu 20,6 cm; v drugem 8,9 cm; v 
zadnjem 12,3 cm), v tretjem terminu vzorčenj pa smo zabeležili povprečno najkrajša cvetna 
stebla pri mnogocvetnih vrtnicah (6,0 cm). 
 
 Povprečna dolžina cvetnega stebla je bila pri večini skupin vrtnic največja v prvem terminu 
vzorčenj, pri pokrovnih in popenjavih vrtnicah pa so bila povprečno najdaljša cvetna stebla 
izmerjena v drugem terminu. 
 
Povprečna dolžina cvetnega stebla se je skozi opazovano obdobje najmanj spreminjala pri 
skupini debelnih vrtnic. Vidna sprememba v dolžini cvetnega stebla se pojavi v tretjem 
terminu pri predstavnicah mnogocvetnih in plezavih vrtnic oziroma v četrtem pri pokrovnih 
in popenjavih vrtnicah. 
 
Povprečna dolžina cvetnega stebla se zelo razlikuje med skupinami vrtnic kot tudi znotraj 
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Slika 47: Časovni trend povprečne dolžine cvetnega stebla  pri posameznih skupinah vrtnic  
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4.4  PREMER CVETA 
4.4.1  Pokrovne vrtnice 
Pokrovni sorti 'The Fairy' in 'Alba Meidiland' razvijeta podobno velike cvetove, medtem ko 
sorta 'Colossal Meidiland' razvije bistveno večje cvetove od drugih dveh (slika 48). 
Povprečni premer cveta pri pokrovnicah se giblje med vrednostma 25,0 do 66,1 mm. 
 
V prvem terminu meritev smo lahko izmerili premer odprtih cvetov le pri sorti 'Alba 
Meidiland', medtem ko je v tretjem terminu meritev le-ta odcvetela. V času zadnjih meritev 
so vse pokrovne vrtnice odcvetele oziroma se začele pripravljati na ponovno cvetenje. 
 
Premer cvetov se ni opazno spreminjal glede na čas meritev. 
4.4.2 Mnogocvetne vrtnice 
Povprečno največji premer cveta je bil izmerjen pri sorti 'Tchaikowski' (88,6 mm) in 
najmanjši pri sorti 'Omi Oswald' (46,9 mm) (slika 49). Opazovane sorte iz skupine 































Slika 48: Povprečni premer cveta pri skupini pokrovnih vrtnic v opazovanem obdobju  
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Najmanjše cvetove razvije sorta 'Omi Oswald', nekoliko večje sorti 'Cera' in 'Acropolis', 
največji premer cveta pa smo izmerili pri sorti 'Tchaikowski'. Povprečni premer cveta pri 
mnogocvetnih vrtnicah se giblje med vrednostma 46,9 do 88,6 mm. V zadnjih dveh terminih 
meritev so rastline odcvetele oziroma so bili cvetovi še v popkih, zato v grafu manjkajo 
podatki. 
4.4.3 Popenjave vrtnice 
V prvem in drugem terminu meritev so bili cvetovi povprečno največji pri sorti 'Rosanna' in 
v četrtem pri sorti 'Sympathie'. Najmanjši cvetovi so bili izmerjeni pri sorti 'New Dawn'  v 
prvem in četrtem terminu vzorčenj, ter pri sorti 'Flammentanz' v drugem (slika 50). 
 
Odprti cvetovi so v času celotnega opazovanega obdobja pri popenjavih vrtnicah bili vidni 
le pri sorti 'New Dawn'. 
 
Povprečni premer cveta pri popenjavkah se giblje med vrednostma 61,3 do 90,0 mm. 
4.4.4 Plezalke 
Pri plezalkah je v velikosti cveta zelo očitno vodilna sorta 'Kir Royal' (81,5 mm oziroma 
68,0 mm), njeni cvetovi so približno enkrat večji od drugih opazovanih predstavnic plezalk 
(slika 51). Ostale sorte so razvile cvetove primerljivih velikosti (povprečni premer cveta se 
giblje med vrednostma 28,5 do 44,0 mm). 
Pri vseh sortah smo opazili neznatno zmanjšanje povprečne velikosti cveta v drugem terminu 































Slika 50: Povprečni premer cveta pri skupini popenjavih vrtnic v opazovanem obdobju 
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4.4.5 Debelne vrtnice 
Povprečno največji premer cveta pri debelnih vrtnicah smo zabeležili pri sorti 'Michelangelo' 
in najmanjšega pri sorti 'Marie Curie' (slika 52). V času tretjih meritev nismo mogli izmeriti 
premera cveta pri nobeni sorti, saj so bili cvetovi še v popkih ali pa še niso bili popolnoma 
razprti. V času drugih meritev smo lahko izmerili premer cveta le pri sorti 'Marie Curie' in v 
zadnjem le pri sorti 'Michelangelo'. Povprečni premer cveta se giblje med vrednostma 72,8 
in 88,7 mm. Cvetove z največjim premerom izoblikujejo sorte iz skupine debelnih vrtnic. 
 
Slika 51: Povprečni premer cveta pri plezavih vrtnicah v opazovanem obdobju  
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4.4.6 Razlike v povprečnem premeru cveta med skupinami vrtnic 
Cvetove s povprečno največjim premerom (72,8 do 88,0 mm) so razvile sorte iz skupine 
debelnih vrtnic (slika 53). Sledijo jim popenjave vrtnice, katerih največji cvetovi so 
primerljivi s srednje velikimi cvetovi debelnih sort. Popenjavke so edina skupina, pri kateri 
smo lahko opazovali popolnoma odprte cvetove v vseh terminih vzorčenj, in sicer pri sorti 
'New Dawn'. 
Cvetovi mnogocvetnic (povprečni premer 69,0 mm) so v prvem terminu vzorčenj dosegli 
velikost srednjevelikih cvetov popenjavk, v drugem terminu pa je bil povprečni premer 
cvetov očitno manjši (52,4 mm). 
 
Pokrovne sorte in plezalke so razvile cvetove primerljivih velikosti, in sicer od 40,0 do 
60,0 mm. 
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5 RAZPRAVA 
Namen naloge je bil pridobiti podatke o sposobnosti prilagoditve cvetenja rastlin odraslih 
vrtnic, ki so bile v istem letu spomladi premeščene na novo lokacijo. Zanimali so nas 
predvsem uspešnost tvorbe cvetnih šopov, dolžina cvetnih stebel in oblikovanje posameznih 
cvetov.  
 
Pridobili smo podatke o številu cvetnih šopov, številu cvetov v cvetnem šopu, dolžini cvetnih 
stebel in premeru cvetov ter nato iskali podobnosti oziroma razlike med skupinami kot tudi 
med sortami znotraj enake skupine. 
 
Vzorčenja smo opravili na 18 sortah vrtnic, ki jih uvrščamo v pet skupin (po sistemu 
Svetovne zveze vrtničarskih društev). Vzorčenje se je izvajalo v štirih terminih (31. 5., 
17. 6., 31. 6., 15. 7. 2017) tako, da smo opazovali spremembe v cvetenju v obdobju dveh 
mesecev. 
 
Povprečno število cvetnih šopov se je pri vseh sortah razlikovalo glede na termin meritev. 
Vse skupine, razen pokrovnih sort, so razvile povprečno največ cvetnih šopov na rastlini v 
času prve meritve. Pri mnogocvetnih vrtnicah in plezalkah smo zaznali precejšnjo razliko 
med prvim in drugim terminom meritev, medtem ko je pri popenjavih in debelnih sortah 
povprečno število cvetnih šopov v prvem in drugem terminu primerljivo. Le pokrovne sorte 
so razvile nekoliko več cvetnih šopov v drugem terminu meritev v primerjavi z drugimi 
opazovanimi skupinami. V času med drugo in tretjo meritvijo se je pri vseh skupinah število 
cvetnih šopov bistveno zmanjšalo (pokrovne, popenjave in debelne) ali popolnoma upadlo 
(opazovane sorte mnogocvetnih vrtnic in plezalk niso razvile niti enega cvetnega šopa v tem 
terminu). V času med tretjo in četrto meritvijo je pri mnogocvetnicah ponovno zacvetela 
sorta 'Omi Oswald', pri ostalih sortah iz te skupine je bil na rastlini prisoten povprečno le en 
cvetni šop, tako da ne moremo govoriti o ponovnem cvetenju. Pri debelnih vrtnicah smo 
opazili majhno povečanje povprečnega števila cvetnih šopov v primerjavi s tretjim 
terminom. Pri plezavih sortah cvetnih šopov v četrtem terminu meritev nismo zabeležili 
(odcvetele so že v tretjem terminu), medtem ko je bilo pri pokrovnih in popenjavih sortah 
število cvetnih šopov v primerjavi s prejšnjim terminom zanemarljivo. 
 
Povprečno največ cvetnih šopov so razvile sorte iz skupine plezalk v prvem terminu meritev, 
pokrovne sorte v drugem in tretjem terminu in debelne sorte v zadnjem terminu meritev. 
 
Povprečno najmanj cvetnih šopov so razvile debelne sorte v prvem in drugem terminu 
meritev, medtem ko smo v zadnjih dveh terminih najmanj cvetnih šopov (cvetnih šopov 
sploh ni bilo) zabeležili pri skupini plezalk. 
 
Moderne sorte vrtnic praviloma cvetijo od maja, junija pa do jeseni. Prvi val cvetenja je 
običajno najbogatejši, pocvitanje, ki sledi, je znatno manjše od prvega obilnejšega cvetenja.  
Večina vrtnic, ki spada v skupino plezalk (ramblerjev), ima manjše cvetove, ki so nameščeni 
v velikih cvetnih šopih in cvetijo samo v juniju. Tudi za popenjave sorte vrtnic je značilno, 
da cvetijo obilno le enkrat v letu, po navadi je to maja ali junija, odvisno od sorte in podnebja 
(Mastnak, 2008). 
Povprečno število cvetov v cvetnem šopu je bilo pri vseh skupinah (z izjemo pokrovnih sort) 
največje v prvem terminu meritev. V času med prvo in drugo meritvijo je povprečno število 
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cvetov v cvetnem šopu upadlo. Pri popenjavih sortah je upad komaj opazen, medtem ko se 
je pri mnogocvetnih  in debelnih vrtnicah povprečno število cvetov v cvetnem šopu približno 
razpolovilo. Največji upad med prvim in drugim terminom je bil opazen pri skupini plezalk, 
število cvetov v cvetnem šopu se je zmanjšalo za približno 75 %. Pri pokrovnih sortah smo 
opazili malenkostno povečanje števila cvetov v cvetnem šopu v primerjavi s prvim terminom 
meritev. 
 
Med drugim in tretjim merjenjem smo zabeležili znatno zmanjšanje števila cvetov v cvetnem 
šopu tudi pri pokrovnih in popenjavih sortah. Pri mnogocvetnih sortah je cvetela le še sorta 
'Tchaikowski', pri kateri smo opazili manjšo spremembo v številu cvetov v cvetnem šopu v 
primerjavi s prejšnjima terminoma. Predstavnice iz skupine plezalk so odcvetele. Debelne 
sorte so razvile podobno število cvetov v cvetnem šopu kot v drugem terminu meritev. 
 
V času med tretjim in zadnjim terminom meritev se je število cvetov v cvetnem šopu pri 
pokrovnih in popenjavih sortah še nekoliko zmanjšalo nasproti prejšnjemu terminu meritev. 
Pri mnogocvetnicah smo opazili povečanje števila cvetov v cvetnem šopu v primerjavi s 
tretjim terminom meritev, a še zmeraj je to število manjše kot v prvem in drugem terminu 
meritev. 
 
Plezalke so odcvetele že v času med drugim in tretjim terminom meritev in v času zadnjih 
meritev niso več zacvetele ponovno. Pri debelnih sortah je število cvetov v cvetnem šopu 
primerljivo s tretjim terminom meritev. 
 
Povprečno največ cvetov v cvetnem šopu so razvile opazovane sorte iz skupine plezalk v 
prvem terminu meritev in pokrovne sorte v ostalih terminih meritev. Povprečno najmanj 
cvetov v cvetnem šopu smo zabeležili pri debelnih vrtnicah v prvih dveh terminih in v 
zadnjih dveh pri vrtnicah iz skupine plezalk (cvetnih šopov oziroma cvetov sploh ni bilo). 
 
Povprečna dolžina cvetnega stebla se pri vseh skupinah kot tudi sortah znotraj skupine, glede 
na termine vzorčenj zelo spreminja. Povprečno najdaljša cvetna stebla smo izmerili v času 
prvih (pri plezalkah in debelnih vrtnicah) in drugih meritev (pri pokrovnih in popenjavih 
vrtnicah). Mnogocvetne sorte so razvile primerljivo povprečno dolžino cvetnega stebla v 
času prvega in drugega vzorčenja (38,9 do 39,6 cm). Pri pokrovnih sortah smo izmerili 
najdaljše cvetno steblo v drugem terminu vzorčenj (54,1 cm), v terminu pred in za tem je 
bilo cvetno steblo nekoliko krajše (49,8 cm oziroma 43,7 cm), v zadnjem terminu pa je bilo 
cvetno steblo mnogo krajše (11,3 cm). Pri popenjavkah smo prav tako izmerili povprečno 
najdaljše cvetno steblo v drugem terminu meritev (62,2 cm), v terminu pred tem je bila 
povprečna dolžina cvetnega stebla precej krajša (45,3 cm), v tretjem terminu še krajša kot v 
prvem (38,3 cm) in v zadnjem terminu meritev najkrajša (14,3 cm). Pri plezalkah smo 
izmerili povprečno najdaljša stebla v času prvih meritev (39,2 cm), očitno krajša v drugem 
terminu (22,8 cm), v času zadnjih dveh meritev so rastline odcvetele, tako da dolžine stebel 
nismo mogli izmeriti. Pri debelnih sortah smo izmerili povprečno najdaljša cvetna stebla v 
prvem terminu meritev (20,6 cm), očitno krajša v drugem terminu meritev (8,9 cm), spet 
nekoliko daljša v tretjem (15,8 cm) in v času zadnjih meritev spet malo krajša v primerjavi 
s tretjim terminom (12,3 cm). Povprečno najdaljša cvetna stebla so razvile opazovane 
popenjave sorte v drugem (62,2 cm) in zadnjem (14,3 cm) terminu vzorčenj ter pokrovne 
sorte v prvem (50,0 cm) in tretjem (44,0 cm) terminu vzorčenj. 
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Povprečno najkrajša cvetna stebla smo izmerili pri debelnih sortah v prvih dveh terminih 
vzorčenj (20,6 cm in 8,9 cm), v tretjem terminu vzorčenj pri mnogocvetnih sortah (6,0 cm) 
in pri vzpenjavkah v zadnjem terminu vzorčenj (2,3 cm). 
 
Povprečni premer cvetov se od vseh opazovanih parametrov glede na čas vzorčenj najmanj 
spreminja. Opazili smo manjše spremembe v povprečni velikosti premera cveta glede na čas 
meritev. 
 
Povprečni premer cveta smo lahko zabeležili v vseh terminih vzorčenj le pri popenjavih 
vrtnicah in še to le pri sorti 'New Dawn'. Pri pokrovnih sortah smo lahko izmerili povprečni 
premer cveta v času drugih in tretjih meritev, v času prvih meritev so bili vsi cvetovi še v 
popkih, medtem ko so v zadnjem času meritev rastline že odcvetele. Pri mnogocvetnicah 
smo izmerili povprečni premer cveta v času prvih in drugih meritev, v času zadnjih dveh 
meritev so bili cvetovi pri nekaterih sortah še prisotni, a ker so bili že bolj kot ne odcveteli 
(cvetni lističi bolj razprti, tik pred izpadanjem), nismo mogli izmeriti dejanskega premera 
cvetov. Do velike razlike v povprečnem premeru cveta med prvo in drugo meritvijo je prišlo 
predvsem, ker je v drugem terminu sorta 'Tchaikowski', ki je višala povprečje za celotno 
skupino mnogocvetnic, odcvetela. Pri popenjavkah smo lahko povprečni premer cveta 
izmerili v času prvih, drugih in zadnjih meritev, v času tretjih meritev je cvetela le sorta 'New 
Dawn'. Plezalke so razvile cvetove v času prvih in drugih meritev, povprečni premer cveta 
je vidno upadel v času med prvo in drugo meritvijo. Pri debelnih sortah smo lahko izmerili 
povprečni premer cvetov le v času prvih meritev, v terminih, ki so sledili, je cvetela le ena 
sorta na termin oziroma v tretjem terminu nobena. 
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6 SKLEPI 
Sposobnost tvorbe cvetnih šopov in cvetov v prvem letu po presajanju se med posameznimi 
sortami in skupinami vrtnic razlikuje. Od vseh opazovanih skupin vrtnic smo opazili 
najslabšo prilagoditev na novo okolje pri sortah iz skupine debelnih vrtnic.  
 
Od vseh opazovanih skupin vrtnic se je pri skupini debelnih vrtnic povprečno število cvetnih 
šopov skozi termine meritev najmanj spreminjalo, smo pa pri nekaterih sortah na posamezni 
termin zabeležili odsotnost cvetnih šopov. 
 
Ena izmed postavljenih hipotez se je glasila, da pokrovne vrtnice oblikujejo veliko število 
cvetnih šopov s cvetovi manjšega premera. To smo potrdili pri sortah 'The Fairy' in 'Alba 
Meidiland', medtem ko za sorto 'Colossal Meidiland' to ne drži.  
 
Druga zastavljena hipoteza, da vrtnice, ki pripadajo različnim skupinam, razvijejo različno 
število cvetnih šopov in število cvetov v cvetnem šopu, je bila deloma potrjena. Tudi pri 
sortah, ki spadajo v enako skupino, smo namreč zabeležili precejšnje razlike v opazovanih 
parametrih. Na primer sorta 'Colossal Meidiland' razvije približno trikrat manj cvetnih šopov 
od drugih dveh  'Alba Meidiland' in 'The Fairy'  iz pokrovne skupine vrtnic. Tudi število 
cvetov v posameznem cvetnem šopu je bilo pri sorti 'Colossal Meidiland' štirikrat manjše. 
So pa zato cvetovi pri sorti 'Colossal Meidiland' enkrat večji od cvetov drugih dveh sort. 
 
Ena izmed postavljenih hipotez je bila tudi, da je dolžina cvetnega stebla sortno pogojena in 
naj ne bi bila odvisna od termina cvetenja. Po opravljenih statističnih metodah smo to 
hipotezo ovrgli, saj smo ugotovili, da se povprečna dolžina cvetnega stebla spreminja glede 
na čas meritev.  
 
Vse opazovane skupine vrtnic, z izjemo plezalk, spadajo v ponavljajoče se cvetoče vrtnice. 
Novi val cvetenja je v primerjavi s prvim bistveno manj bujen. 
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7 POVZETEK 
Februarja 2017 smo presadili vrtnice iz rozarija hortikulturnega centra Biotehniške fakultete 
v Biljah pri Novi Gorici v novo zasnovan rozarij pred Biotehniško fakulteto v Ljubljani. 
Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, kako se bodo rastline v prvem letu po presajanju 
odzvale na novo okolje. Zaradi pomanjkanja podatkov o samem nastavku cvetov pri 
različnih skupinah in sortah vrtnic v daljšem obdobju smo se osredotočili na pridobitev teh 
podatkov. Zanimalo nas je, kakšne so razlike v oblikovanosti in številčnosti cvetnih šopov 
in velikosti cvetov v sezoni. 
 
V opazovanje smo vključili prekrovne vrtnice ('The Fairy', 'Alba Meidiland', 'Colossal 
Meidiland'), mnogocvetne vrtnice ('Omi Oswald', 'Tchaikowski', 'Cera', 'Acropolis'), 
popenjavke ('Sympathie', 'Flammentanz', 'Rosanna', 'New Dawn'), plezalke ('Guirlande De 
Amour', 'Kir Royal', 'Veilichenblau', 'Wedding Day') in debelne vrtnice ('Schneewitcheen', 
'Marie Curie', 'Michelangelo'). Pri vsaki sorti smo označili tri rastline, na katerih smo 
opravljali meritve. Meritve smo opravili v štirih ponovitvah, v razmaku dveh tednov. 
 
Po opravljenih meritvah smo s povprečnimi statističnimi metodami pridobili naslednje 
rezultate. V prvem terminu meritev smo največje povprečno število cvetnih šopov zabeležili 
pri vrtnicah iz skupine plezalk, v drugem in tretjem pri pokrovnih vrtnicah in v zadnjem 
terminu pri debelnih vrtnicah. Povprečno najmanj cvetnih šopov v prvih dveh terminih so 
razvile debelne vrtnice, v tretjem mnogocvetne vrtnice in v zadnjem pokrovne vrtnice (vse 
opazovane sorte iz skupine plezalk so odcvetele). Število cvetnih šopov se je v opazovanem 
obdobju najmanj spreminjalo pri debelnih vrtnicah in največ pri pokrovnih vrtnicah. 
 
Največ cvetov v cvetnem šopu smo zabeleležili pri sortah iz skupine plezalk v prvem terminu 
meritev in pri pokrovni skupini vrtnic v terminih, ki so sledili. Najmanj cvetov v cvetnem 
šopu so razvile debelne vrtnice v prvih dveh terminih, v tretjem mnogocvetnice in v zadnjem 
popenjave vrtnice. Število cvetov v cvetnem šopu se je med meritvami najmanj spreminjalo 
pri sortah iz skupine debelnih vrtnic, največ pa pri plezalkah. Povprečno najdaljše cvetno 
steblo smo izmerili pri pokrovni skupini vrtnic v prvem in tretjem terminu meritev ter pri 
popenjavi skupini vrtnic v drugem in zadnjem terminu meritev. Povprečno najkrajše cvetno 
steblo pa smo izmerili pri debelnih vrtnicah v prvih dveh terminih ter pri mnogocvetnih 
vrtnicah v tretjem in zadnjem terminu meritev. Povprečna dolžina cvetnega stebla se je 
najmanj spreminjala pri skupini debelnih vrtnic, največje razlike v dolžini cvetnih stebel v 
času opazovanega obdobja pa smo izmerili pri popenjavih vrtnicah. 
 
Ugotovili smo, da se skupine vrtnic, kot tudi sorte znotraj enakih skupin, v merjenih 
lastnostih (število cvetnih šopov, število cvetov v cvetnem šopu, dolžina cvetnega stebla, 
premer cveta) zelo razlikujejo, vendar so vse rastline, z izjemo nekaj rastlin debelnih vrtnic, 
zelo uspešno prestale premestitev na novo lokacijo.  
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PRILOGA A 
 
Povprečno število cvetnih šopov, število cvetov v cvetnem šopu, dolžina cvetnega stebla in 
premer cvetov 
 
Priloga A1: Povprečno število cvetnih šopov pri različnih sortah posamezne skupine vrtnic 
 
Skupina Sorta 31. 5. 2017 17. 6. 2017 31. 6. 2017 15. 7. 2017 
Pokrovne vrtnice 'The Fairy' 33 36,3 9,3 1,3 
 'Colossal 
Meidiland' 
11,3 11,7 1,7 1,3 
 'Alba Meidiland' 28 32,7 3,3 0 
Mnogocvetne vrtnice 'Omi Oswald' 28,7 1,7 0 6 
 'Cera' 18,3 5,7 0 0,3 
 'Thaikowski' 6 7 1,7 0,7 
 'Acropolis' 5,3 6,7 0 1 
Popenjave vrtnice 'Sympathie' 9,3 9,7 0,3 1,7 
 'Flammentanz' 30 23,7 0 0,3 
 'Rosanna' 5,3 9,7 7,7 1,3 
 'New Dawn' 28,3 25,3 3,7 0 
Plezalke 'Kir Royal' 25,7 20,3 0 1 
 'Guirlande de 
Amour' 
30,7 15,3 0,3 0 
 'Veilchenblau' 32,5 24 0 0 
 'Wedding Day' 48 13,5 0 0 
Debelne vrtnice 'Michelangelo' 4,7 0 2,3 7 
 'Marie-Curie' 6 10 2,3 0,3 
 'Schneewittchen' 7,7 2,7 3,7 4,3 
 
Priloga A2: Povprečno število cvetnih šopov pri posameznih skupinah vrtnic 
 
Skupina  31. 5. 2017 17. 6. 2017 31. 6. 2017 15. 7. 2017 
Pokrovne vrtnice 24,1 26,9 4,8 0,9 
Mnogocvetne vrtnice 14,6 5,3 0,4 2,0 
Popenjave vrtnice 18,2 17,1 2,9 0,8 
Plezalke 34,2 18,3 0,1 0,3 
Debelne vrtnice 6,1 4,2 2,8 3,9 
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Priloga A3: Povprečno število cvetov v cvetnem šopu pri različnih sortah posamezne 
skupine vrtnic 
 
Skupina Sorta 31. 5. 2017 17. 6. 2017 31. 6. 2017 15. 7. 2017 
Pokrovne 'The Fairy' 37,9 35,3 15,7 12,2 
 'Colossal Meidiland' 7,4 10,7 1,8 0 
 'Alba Meidiland' 42 47,7 3,2 0 
Mnogocvetne 'Omi Oswald' 24,6 6,8 0 14,2 
 'Cera' 23,2 11,9 0 0,7 
 'Thaikowski' 2,5 2 1,7 0,2 
 'Acropolis' 2,9 3,2 0 1,6 
Popenjavke 'Sympathie' 7,4 4,2 0,6 0 
 'Flammentanz' 14,6 7,4 1 0,3 
 'Rosanna' 1,8 5,7 5,9 1,8 
 'New Dawn' 7,9 9,5 2,7 0 
Plezalke 'Kir Royal' 20,3 5,9 0 0,3 
 'Guirlande de Amour' 76,3 28,7 0,9 0 
 'Veilchenblau' 38,4 5,3 0 0 
 'Wedding Day' 47,5 5,9 0 0 
Na deblu 'Michelangelo' 1 0 1,1 1,6 
 'Marie-Curie' 6 2,9 0,8 0,1 
 'Schneewittchen' 1,7 1,7 1,8 2,3 
 
Priloga A4: Povprečno število cvetov v cvetnem šopu pri posameznih skupinah vrtnic 
 
Skupina  31. 5. 2017 17. 6. 2017 31. 6. 2017 15. 7. 2017 
Pokrovne vrtnice 29,1 31,2 6,9 4,1 
Mnogocvetne vrtnice 13,3 6 1,7 4,2 
Popenjave vrtnice 7,9 6,7 2,6 0,5 
Plezalke 45,6 11,5 0,2 0,1 
Debelne vrtnice 2,9 1,5 1,2 1,3 
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Priloga A5: Povprečna dolžina cvetnega stebla (cm) pri različnih sortah posamezne 
skupine vrtnic 
 
Skupina Sorta 31. 5. 2017 17. 6. 2017 31. 6. 2017 15. 7. 2017 
Pokrovne 'The Fairy' 88,7 54,9 70,1 27,4 
 'Colossal Meidiland' 29,1 56,6 22,4 6,6 
 'Alba Meidiland' 41,7 50,9 38,6 0 
Mnogocvetne 'Omi Oswald' 48,1 28,9 0 30,8 
 'Cera' 43,9 44,9 0 6 
 'Thaikowski' 40 43,6 24 4 
 'Acropolis' 26,3 38,3 0 21,4 
Popenjave 
vrtnice 
'Sympathie' 46 40 5,3 21,8 
 'Flammentanz' 45,5 40,1 0 3,1 
 'Rosanna' 33 91,9 144,8 32,3 
 'New Dawn' 56,6 76,6 58,2 0 
Plezalke 'Kir Royal' 59,6 43,3 0 9,2 
 'Guirlande de Amour' 51,9 58,7 5,1 0 
 'Veilchenblau' 17,2 17,7 0 0 
 'Wedding Day' 27,9 25,2 0 0 
Debelne 
vrtnice 
'Michelangelo' 16,9 0 18,7 31,5 
 'Marie-Curie' 25,8 13,1 12,8 1 
 'Schneewittchen' 19 13,7 15,8 16,4 
 
 
Priloga A6: Povprečna dolžina cvetnega stebla (cm) pri posameznih skupinah vrtnic 
 
Skupina  31. 5. 2017 17. 6. 2017 31. 6. 2017 15. 7. 2017 
Pokrovne vrtnice 53,2 54,2 43,7 11,3 
Mnogocvetne vrtnice 39.6 38,9 6 15,6 
Popenjave vrtnice 45,2 52,2 52,1 14,3 
Plezalke 39,2 22,8 1,3 2,3 
Debelne vrtnice 20,6 13,4 15,7 16,3 
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Priloga A7: Povprečni premer cveta (mm) pri različnih sortah posamezne skupine vrtnic 
 
Skupina Sorta 31. 5. 2017 17. 6. 2017 31. 6. 2017 15. 7. 2017 
Pokrovne 'The Fairy' 0 25 27,3 0 
 'Colossal Meidiland' 0 66,1 64,5 0 
 'Alba Meidiland' 33,7 29,2 0 0 
Mnogocvetne 'Omi Oswald' 51,7 46,9 0 0 
 'Cera' 66,7 55,2 0 0 
 'Thaikowski' 88.6 0 0 0 
 'Acropolis' 0 55 0 0 
Popenjavke 'Sympathie' 0 78,5 0 90 
 'Flammentanz' 74 61,3 0 0 
 'Rosanna' 83,8 89 0 76,5 
 'New Dawn' 67,2 72 62,3 67 
Plezalke 'Kir Royal' 81,5 68 0 0 
 'Guirlande de Amour' 37,3 33,8 0 0 
 'Veilchenblau' 44 33,4 0 0 
 'Wedding Day' 34,7 28,5 0 0 
Na deblu 'Michelangelo' 88,7 0 0 0 
 'Marie-Curie' 74 72,8 0 0 
 'Schneewittchen' 76,5 0 0 0 
 
 
Priloga A8: Povprečni premer cveta (mm) pri posameznih skupinah vrtnic 
 
Skupina  31. 5. 2017 17. 6. 2017 31. 6. 2017 15. 7. 2017 
Pokrovne vrtnice 1) 33,7 40,1 2) 30,6 0 
Mnogocvetne vrtnice  3) 69 4) 52,4 0 0 
Popenjave vrtnice 5) 75 75,2 6) 62,3 7) 77,8 
Plezalke 49,4 40,9 0 0 
Debelne vrtnice 79,7 8) 72,8 0 0 
1) Sorti 'The Fairy' in 'Colossal Meidiland' nista imeli cvetov oziroma le-ti niso bili odprti (31. 5.), zato sem 
upoštevala le premer cveta sorte 'Alba Meidiland'. 
2) Sorta 'Alba Meidiland' v času tretjega termina meritev ni imela cvetov, zato sem upoštevala le podatek 
premerov sort 'The Fairy' in 'Colossal Meidiland'. 
3) Sorta 'Acropolis' je imela cvetove še v popkih. 
4) Sorta 'Tchaikowski' je imela cvetove še v popkih. 
5) Sorta 'Sympathie' je imela cvetove še v popkih. 
6) Upoštevana le sorta 'New Dawn'. 
7) Sorta 'Flammentanz' ni imela cvetov. 
8) Upoštevana le sorta 'Marie Curie'. 
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PRILOGA B 
 




'The Fairy' razvije bogato število cvetnih šopov z veliko cvetov, ki so nežno rožnate barve. 
Listi so majhni in bleščeči. Razrašča se nizko nad tlemi. Cveti od junija do septembra ter v 
višino in širino doseže od 60 do 90 cm. Potrebuje vlažna, hranljiva in prepustna tla ter sončno 
lego. Ker je nezahtevna za vzdrževanje (lahko režemo enkrat na tri leta, ni treba odstranjevati 
odcvetelih cvetov, saj odpadejo sami), je pogosto uporabljena v javnem prostoru, sadimo jo 
tudi v linijske zasaditve kot žive meje ali pa na grede, 




Sorta z drobnimi belimi cvetovi, ki so zbrani v velike šope. Listi so majhni, temni in bleščeči. 
Cveti večkrat v sezoni, pozno spomladi in v zgodnjem poletju. Doseže 60–90 cm v višino in 
1,2–1,8 m v širino. Uporaba kot pri sorti 'The Fairy' za zasaditev na gredah, v linijskih 
zasaditvah, zasaditev na robovih in tudi kot rezano cvetje. Izredno odporna proti boleznim 
in tolerantna za senčno lego (Dave’s Garden, 2020; Help me find, 2020). 
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'Colossal Meidiland' 
Sorta s temno rdečimi cvetovi, združenimi v gosta socvetja, ki se odpirajo od maja do 
oktobra. Listi so temno zelene barve, gladki in bleščeči. Ima bujno rast, zraste 50–80 cm v 
višino in 6080 cm v širino. Sadimo jih na grede ali kot pokrovne rastline. Je izjemno 





Mnogocvetna sorta s cvetovi bele do nežno rumene barve, ki so združeni v socvetja. Zrastejo 
60–120 cm v višino in 90–120 cm v širino. Cveti večkrat v sezoni, od pozne pomladi do 
sredine jeseni. Odporna proti boleznim, kot so črna listna pegavost, rja in pepelovka. Uspeva 
na sončnih legah kot tudi v delni senci. Uporablja se za zasaditev na gredah in je zelo 
priljubljena kot rezano cvetje (Dave’s Garden, 2020; Rozenkwekerij Lens Roses, 2020). 
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'Cera' 
 
Sorta s škrlatno rdečimi cvetovi, združenimi v velika socvetja, ki cveti med celotno sezono. 
Zraste do 150 cm v višino in do 200 cm v širino. Sadimo jih lahko v posode, na grede ali 




Mnogocvetna sorta, ki oblikuje manjše cvetne šope z velikimi cvetovi kremno bele barve, 
notranjost cvetov pa je obarvana rahlo rumeno. Listi so delno bleščeči, temno zelene barve. 
Cveti večkrat v sezoni in je izredno odporna proti boleznim. V višino doseže 120–185 cm. 
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'Acropolis' 
Sorta mnogocvetnic, ki oblikuje cvetove skledaste oblike rožnato-rjave barve, ki so združeni 
v manjše cvetne šope. V višino doseže od 50 do 70 cm. Sadimo jo lahko v posode, na grede 




Pogosto rabljena robustna popenjava sorta pri nas, ki razvije močne cvetne peclje z velikimi, 
žlahtno rdečimi cvetovi, ki dobro prenašajo veliko deževja in se med sezono odpirajo 
večkrat. V višino doseže od 275 do 365 cm. Sadimo jo ob zidove stavb ali napeljemo na 
pergole, uporablja se tudi za rezano cvetje (Mastnak, 2008; Kordes Rosen, 2020). 
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'Flammentanz' 
 
Popenjava sorta z velikimi, temno rdečimi cvetovi, blagega vonja. Cveti enkrat v sezoni, 
pozno spomladi ali zgodaj jeseni. Sadimo jo ob zidove hiš ali drugih objektov, ob ograje, 
loke in druge vrtne strukture. Uspeva na soncu in v delni senci ter je izjemno odporna proti 
boleznim (Gardenia. 2020; Baumschule Horstmann, 2020) 
 
'Rosanna' 
Popenjava sorta vrtnic, ki oblikuje razvejane poganjke, na katerih so cvetovi svetlorožnate 
barve. Cveti večkrat v sezoni, najobilnejše pa je cvetenje pozno spomladi oziroma zgodaj 
poleti. V višino zraste od 2,5 do 4,5 m in v širino do 1 m. Uspeva na vlažnih, prepustnih tleh 
in na sončni legi. Sadimo jo ob zidove, ograje, loke in druge vrtne strukture (Drevesnica 
omorika, 2020, Help me find, 2020). 
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'New Dawn' 
 
'New Dawn' velja za predhodnico modernih, stalno cvetočih popenjavk. Izoblikuje šope 
nežno dišečih, srednje velikih, srebrnkasto rožnatih cvetov, ki se proti središču cveta 
postopoma temnijo. Je bujno olistana, s temno zelenimi in bleščečimi listi. Ustreza ji sončna 
ali delno senčna lega. Zraste od 3 do 4,5 m v višino. Cveti od pozne pomladi pa do jeseni in 
je izjemno odporna proti boleznim. Sadimo jo ob zidove, ograje, loke in druge vrtne strukture  










'Kir Royal' je plezava sorta, ki razvije velike, svetlo rožnate cvetove z malo temnejšimi 
rahlimi progami/pikami. Zraste od 2 do 5 m v višino. Obilno cveti v mesecu juniju, v 
septembru sledi pocvitanje. Dobro prenaša poletno vročino, tako da je primerna za sajenje 
ob južne stene (Mastnak, 2008; Help me find, 2020). 
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'Guirlande d’Amour' 
 
Je plezava sorta s prožnimi stebli, uporabna za girlande in ostale vrste opor (rožni lok, 
steber), h katerim sadimo plezalke (ramblerje). Razvije manjše cvetove, bele do rahlo 
rožnate barve s sadnim vonjem. Odporna proti boleznim tudi na deževnih območjih, v tem 
primeru je posebej pomembno, da izberemo sončno lego. Doseže do 3 m v višino in 1,8 m 






'Veilchenblau' izoblikuje majhne, skodeličaste cvetove v velikih cvetnih šopih. Cvetovi so v 
središču obarvani belo, navzven pa se širijo občasne bele proge, prevladujoči del cveta je 
vijoličaste barve. Proti koncu cvetenja cvetovi dobivajo magenta vijoličasto barvo, ki zbledi 
v sivo lila, včasih skoraj modro. Ima togo rast in skoraj nič trnov. Ustreza ji sončna do delno 
senčna lega. Zraste do 4,5 m v višino. Cveti enkrat v sezoni. Sadimo jih ob zidove, loke in 
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'Wedding Day' 
 
'Wedding Day' je zelo bujna plezalka (rambler), ki lahko precej zraste v višino. Močno dišeči 
cvetovi so nameščeni v velike šope, ki se lepo prepletajo s temnim in dišečim listjem. Popki 
so marelično oranžne barve, ki z odpiranjem cveta prehajajo v kremno in nato v belo barvo. 
Cveti enkrat v letu, in sicer konec maja, junija. Ustreza ji sončna do delno senčna lega (David 
Austin roses, 2019). 
 
 
Debelne vrtnice  
'Marie Curie' 
 
Sorta 'Marie Curie' oblikuje šopasta socvetja v rožnato mareličnih odtenkih, ki jih obdajajo 
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'Tchaikowski'  
 
Sorta 'Tchaikowski' oblikuje velike, srednje dišeče cvetove kremno bele barve, ki so proti 
središču cveta bolj rumenkasti, zelo vrstnati, nameščeni v manjših cvetnih šopih. Listi so 
temno zelene barve, delno bleščeči. Cveti večkrat v sezoni in je izjemno odporna proti 




Sorta s snežno belimi cvetovi z rahlim vonjem. Listi so temno zelene barve in izredno zdravi. 
Cveti skorajda neprestano od zgodnjega poletja do jeseni. Spada med svetovno 
najbolj znane vrtnice, njeno internacionalno ime je Iceberg (Safro Milan Havlis, 2020). 
 
 
